PENURUNAN KADAR BESI (Fe) DENGAN METODE ANALISA PERMANGANOMETRI DALAM ION EXCHANGER PADA AIR SUNGAI UNDIP

























0 5 10 7,6 Bening Merah muda 0,425 
 

















Kation 20 7 10 5,6 Bening Merah muda 0,313 
Anion 20 7 10 5,2 Bening Merah muda 0,291 
Karbon 
Aktif 
20 7 10 4,9 Bening Merah muda 0,274 
 

















Kation 20 7 10 3,5 Bening Merah muda 0,196 
Anion 20 7 10 3,6 Bening Merah muda 0,201 
Karbon 
Aktif 
20 7 10 3,3 Bening Merah muda 0,184 
 

















Kation 20 7 10 2,4 Bening Merah muda 0,134 
Anion 20 7 10 2,1 Bening Merah muda 0,117 
Karbon 
Aktif 






Hasil Pengamatan pH Inlet dan Outlet 
 
  Tabel Pengamatan pH Inlet dan Outlet 
No 
Bukaan 
valve   
pH Inlet pH Outlet  pH 
1. 3/3    5 7 2 
2. 2/3  5 7 2 
3. 1/3  5 7 2 
 
Hasil Perhitungan  
 Perhitungan KMnO4 0,01 N 




    
 
 x valensi 
  0,1 = 
 
   
 x 
    
    
 x 2 
    X = 0,79 gr 
 Perhitungan Asam Oksalat 0,1 N 




    
 
 x valensi 
           0,1 = 
 
   
 x 
    
   
 x 2 
            X = 0,63 gr 





    
 
 x valensi 
           0,1 = 
 
   
 x 
    
   
 x 2 
            X = 9,8 gr 
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V = 5 ml 
Perhitungan Kadar Fe  
  Kadar Fe  = 
                              
        
 x 100% 
 Sampel Awal 
Kadar Fe  = 
                   
        
 x 100% = 0,425 % 
 Variabel 3/3 
Kation  = 
                   
        
 x 100% = 0,313 % 
Anion   = 
                   
        
 x 100% = 0,291 % 
Karbon Aktif = 
                   
        
 x 100% = 0,274 % 
 Variabel 2/3 
Kation  = 
                   
        
 x 100% = 0,196 % 
Anion   = 
                   
        
 x 100% = 0,201 % 
Karbon Aktif = 
                   
        
 x 100% = 0,184 % 
 Variabel 1/3 
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Kation  = 
                   
        
 x 100% = 0,134 % 
Anion   = 
                   
        
 x 100% = 0,117 % 
Karbon Aktif = 
                   
        
 x 100% = 0,095 % 
LAMPIRAN FOTO  
  
    Ion Exchanger          
 
 
variabel Sebelum titrasi Sesudah titrasi 
1/3 
  
2/3 
 
 
 
3/3 
  
